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「 １ . 健康な心と体」，「 ２ . 自立心」，「 ３ . 協同性」
「 ４ . 道徳性・規範意識の芽生え」，「 ５ . 社会生
活との関わり」，「 ６ . 思考力の芽生え」，「 ７ . 自
然との関わり・生命尊重」，「 ８ . 数量・図形，





















































































































































第 ４回目の検討会では，第 １回目から第 ３回
目までの検討会の成果を受け，Ｂ幼稚園の実態
に即応した「目指す幼児像」の明確化を図った。
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